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The Developing Direction of Competition System of the Chinese Competitive
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摘要:文章回顾了我国竞技体育竞赛体制的发展历程,分析了现行赛制的优点和弊端, 并根据我
国的基本国情,阐述了 2008 年奥运会后,我国竞技体育竞赛体制的发展方向, 希望能为我国竞
赛体制的完善提供可借鉴的实际意义。
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Abstract: By using the methods documentar y: histor ical mater ial, talking, analy sis and so on ,
This paper looks back t he course o f the Chinese competit ive spo rts competition system, analyses
the merits and shor tcoming s. The aim is t o elabor at e the developing dir ection o f competition sys
tem of the Chinese competitive spo rts after the 2008 O lympic Games, hope to give some refer
ences for t he perfection o f compet itio n sy stem.






































比赛逐步放开。#, ∀ 进一步开拓体育竞赛市场, 加强竞赛管理。
按照∃谁举办、谁出钱、谁受益 的原则, 拓宽竞赛渠道, 扩大商
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例如:在召开第 6 届全运会的 1987 年,在不到一年的时间里,共
打破和超过世界纪录 43 次,占前 5 届全运会以来所破世界纪录
总次数( 57次)的 75. 4% ;并在 18个项目的世界杯、世界锦标赛
和奥运会上获得 147 个世界冠军, 占历年来获得世界冠军总数
的 57. 6% ;而在第 8 届全运会上就有 179 人 659 次超过 41 项
世界纪录,其中 16人 19 次超 7 项奥运会项目世界纪录; 另有 8
人 17 次超世界青年纪录; 100 人三队 367 次创 55 项亚洲纪录;























有资料显示:上海为承办第 8 届全运会, 除利用原有的 44 个体
育场馆外,还新建和改建了 38个体育场馆, 总投资 56 亿元人民































禁用药物; 不讲道德风格,搞假比赛, 打假球; 赛场上打架斗殴,






























































































融资渠道不顺畅; 地方政府过分强调∀ 全运战略# , 轻视∀ 奥运战
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